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比較人間認知研究所(Laboratoryof Comparative Human Cognition， University of 
California， San Diego)のMichaelCole教授のもとに留学をする機会を得た Oその問、
Cole教授の指導のもとに、サンディエゴ近郊のセラノ・ピーチという地区にある学童
保育所にほとんど毎日通った O そこで Cole教授の指揮によっておこなわれていた実
















て報告した Laboratoryof Comparative Human Cognition(1982)の中から紹介する O
l. Michael Coleと第五次元
Michael Coleはカリフオルニア大学教授であり、同サンディエゴ校コミュニケーシ
ョン学部、心理学部の教授、同校比較人間認知研究所の所長でもある o Coleは、 1960
年代に旧ソヴィエトの心理学者である Luriaのもとに二度留学した O そこで Luriaが
中央アジアでおこなった比較文化的な研究(Luria，1976)の資料整理を手伝ったこと










































16人が読み困難児であるとされ、上記 4つの下位検査の評価点は表 1の通りであった O





































































問をする O その後、役割交換をさせて質問を続けさせた O
これらのカリキュラムを半年間実施したところ以下のような変化が見られた O 教師
らによって記録された報告カードからは、放課後教室への参加前後において 17人中




































































































ているが(近藤， 2003)、小学校に在籍する複数の ADHD児を対象に 1日40分の課題
を 5週間かけてコンビュータ上で実施した結果、実施前と比較してワーキングメモリ
の成績が改善したことが明らかにされている (Klingberg，Fernell， Olesen， J ohnson， 
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